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鳥取県における財政危機の現状と課題
藤 田 安 一
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(出典〉鳥取県『平成12年度鳥取県予算のあらまし』。




























2 との調 は決算額 による。 したが つて東京都が特別 区内において都税 として徴 収 した市町村税相 当分 も含 まれてい る。
3 国庫支出金 には、国有提供施設等所在 市町村助成交付金が含 まれている。
(出典 )自治 省 税 務 局『 平 成 12年度 地 方 税 に 関 す る 参 考 計 数 資 料 』 2000年2月。
表2 1998年度決算額における都道府県別歳入構成比
部 道 府 暉
歳 入 総 額 税 収 入 地方盤与税 地方交付税
金  額
(百万円)
A 金 額 B
(百万円 ) (%)








北   海   道
青   森   県
岩   手   県
宮   城   県
秋   田   県
山   形   県
福   島   県
荻   城   県
栃   木   県
群   馬   県
埼   玉   県
千   葉   県
東   京   都
神 奈  川  県
新   潟   県
富   山   県
石   川   県
福   井   県
山  梨   県
長  野   県
岐  阜   県
静   岡   県
愛  知   県
三   重   県
滋   賀   県
東  都   府
大   阪   府
兵   庫   県
奈   良   県
和 歌 山 県
鳥  取   県
島  根   県
岡   山   県
広   島   県
山   田   県
徳   島   県
香   川   県
愛   媛   県
高   知   県
福   岡   県
佐   賀   県
長   埼   県
礁   本   県
大   分   県
宮   崎   県

























































































































































































































































































引 55.503,34717.237.391 128,611 012721811
(注)1 人 口は、平成■年 3月31日現在 か住民基本台帳人 口によつた。
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国庫支出金 地 方 侵 そ の 他 全国計に対する千分比 基準財政需要額
畢 道 府 垢金 額 E
(百万円)
?
















































































































































































































































































































































































































































































































金 額 村前毎 構成 金 額 紺前毎 糾成 金 額
地 方 税 48,121,39614.453,108,5G210.4 191706,152
県 民 税所得割 7,390,468Oh9 8,104,17709,7 9,011,006
法 人 事 業 税 13,977,37191.2 17.224,04023.2 141863,618
料  飲  税 0 0 0
特別地方消費税 1,081101528.1 929,9068 .0 B191137
自 動 車 税 5,654,87405.2 5,921,0094.7 6,216.507
地 方 諌 与 税 6,238,207 8,447,20603.4 7,010,039
地 方 交 付 税 130,119,67439.0137,106,82637.9134,887,510
交 通 安 全 対策交付金 241,73905.2 286:12118.9 267,320
分 担 金 =負担 金 4,001,83972.0 3,908,31897.7 S,476,166
使 用 料 4,017,2580 .0 4,404,8370 .8 4,585,240
手 数 料 1,045,668104.4 1,147.42309.7 1,146,306
国 庫 支 出 金 69,071,30410 .020.7731841192506.620,381,G23,642
義 務 教 育 16,170,622 16,851,G5904.2 IG,192,218
生 活 保 護 1,369,77296.0 1,309,01896.3 1,195,915
普 通 建 設 32,195,19491.6 33,471,92404.0 44,9211961
災 害 復 旧 5,466,42651.7 7.846,26343.6 21111,620
Rオ  産  収  入 2,0501420 4,557,76922.3 4,296,932
寄 附 金 92,16763,4 64,0668.7 86,739
繰 入 金 2,120,9580 .7 5,174,446ケ .0 5,604,920
繰 越 金 2,12710663,4 2,793,04731,3 2,559,198
詰 収 入 36,732.51811,040,177,26109.4 481327,140
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年 1998年 1994年 1995年
対0,有構成 金 額 r・l前年 構成 金 額 絣信1/rT構成 金 額 対it有 構成
93.G13.I 48,563192697.7II.852,698,58108.512.fl54,192,7938 12.6
II,22.4 9,141,964OL5 7,842,54485,8 8,936.62311.0
86.23.9 12,667.66285.3 i3,912,77410.I3.3 11,478,73203.83.4
0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
88.1 860,03105.00。2 818,17795,I0.2 829,99501.40.2
05,0 6,455,10603.81.6 6,756,32101,71.6 7,081,15301.8
08.7 7,268,0723,7 5,676.36078.1 5,765,61601.G
98,435,6135,582,33700.533.0135,188,08299.731.8135,637,65400.331,G
93.4 262,53798.2 263,22900.3 261,34299.3
65.7 4,851,83374.9h2 B,698,7649。3 2.0 8,883,0011 2.1
04.I 4,535,60398.9 41712,41303,91.I 41705,9279.91.I
99.90,3 h256,579109,60,3 1,335,0016.20.3 1,356,69101,60,3
10.821.51031369,6302 .625.1105,037,31401,G24.795,721,17191.122.3
96,1 15,986,39298,73.9 IS.342.59702,23.8 16,775,71602,73,9
91,4 I 9G.50.3 1,084,21093,90.3 1,104,70101.90.3
31.2lL849,665,58710。6 12,151,969,906101.612.2571168,67810,013.3
26.9 3,195,16348.60,8 1,797,04667.30.4 1,588100588.10,4
94.3l.1 4,799,661lh7 3,263,47668,00.8 2,015,95662.70.5
60,40.0 63.73361,90,0 11,67027.30.0 G,38043.50.0
08.3 850,115,20,2 30.30.I 531,389













































1990    1991     1992    1993     1994    1995    1996     1997    1998     1999
年度
出典)鳥取県総務部税務課『鳥取県税務統計書』(平成H年度第49集)2000年11月。













































































l.107.632 .137.39当 △ 29,762
務 41,723.577 32.400.17C 932339[
民 生 費 37,465,53C 37,73740〔 △ 271、87
生 1923.28C 12,446,294 △ 523.00C95,E
4」l 1.621,89E 1,2971391 324,507
林 水 産 業 争 60,704,15613.2 58,052.0ユ[ 2652.1
工 42811 044 4υ,655,31Z △ 6.844.268
木 90.971.82乏 90982ユ △ 10,295
警 察 費 1931369[ 18,714,71C4 598,97写
勲 76.912.35( 76.678.07` 234,27〔
災 害 復 旧 41978.85' 6,397.192 △ 1418.38[
公 債 53495.717 46,262.134 7.233.58[
支   出 16.860,42C 15,901,439 958194C
備 150.00C 1氏n ann
今 460.040.00C 447.811、7 7 12,ZZも,2 102,'
tttW9万円






都 道 府 県
人 口 二 人 当 た り 決 算 額 (円)





























































































































107,014    20,772
115,999    20,81S
81,S19    241520
106,374  21,980
137.553    24,208
163.350    22.464
132,293    29,228
113,110    2T,858
135,243    24,114
94,S91   301.909
7″.581   224.883
80,366   224,569
92,406   335,209
91,909  292,223
101,645   327,845
83,954   261.189
101,283   351,246
00,132   3S4,610
991559   319,117
102,767   364,850
9S,097   329,179
112,547   402,206
…   100,383   371,391
-    97,335   400,430
‐    94,103   333,377
-   119.626   416,014
-   111.030   496,360
-   100,817   477.451
-   103,097   484,477
-   100,486   441,777













132,324   552.528
1lS,325   484,557
120,410   481,224
130,261   S39,750
121,752   619,450
112,771   193,411
120,892   S63,072
132,020   164,860
126.219   633.666
171,S98  805,696










613    23,426    20,013
487    14,029    1T,299
460    14,278    20,996
593    17.667    30,382
3″2    20,385    26.4″9
621 21.T43  27,401
575    14,700    32,482
980    2T,941    30,688
799    23,504    29,715
782    21,873    24,300
879    22,153    30,175
804   20,289   26,832
















27,770    10,086
28,299    10,918
27,822     9.512
32,190    13.824
33,184    21,217
31,118    15,ST7
39,519    】2,729
39,416    18.652
36.017   16,391
7,801
25,253
2 3″S   SO,580   28,488
S 355    601907    3 ,964
3,131    47,397    21,404
2,737    63,259    1,S46
4 304    71,633    7,567
3.253    80,868    4,720
10.371    Sl,S79    55,617
3,860   3S,448   50,500
























































































































































































50,544    38,749    14,731
25.569    33.877    15,270
19,481    33,708   20,006
18,979    80,961    14.572
34,93?    34.880    13.485
24,978    3T,352    こ11875
36,088    3S,115    25,283
31,329    41,970    11,841
31,571    35,903    12,632
37,299    4S,189    11,821
4,041   92,189
4,699    97,923
2,941    S5,620
2,45S   30,071
3,771    88,488
3,327    69,286
4.743    70,015
5,252   86,341
4,290    34,539





55,245   164,151
88, 18   111,480
32,192   133,753
14,151    95,632
26,553   149,610
19,70イ    87,273
38,726   147,335
47,590   143,389
25,889   146,61S













1,071    37.989
991    25:48S
l,312    48,537
974    44.057
1,418    61,769
1,094    26,965
1,136    38,083
1,088    38,058
1,665    39,969
1,S47    53,873











区   分
1991年度 1992年度 1993年度 1994年度
5月‖Iだ後 R 終 当 初 最  終 当  初 最  終 当  初 最  終
一般公共
土 木 部 86,09133661 37186t 38,96(39196(
農 |卜71く産 吉[ 251,01 25151 26.62〔 391951 27.21132,261
01,40538,17〔 62.633 64,49494,99〔 72.221
直   事 業  B 71940 7,886 10.06e7.503 0.200 6.797 6.574
小 計
C=A十日
土 木 部 41.54745.52〔 52.57( 64,24:45,76(
農 林 水 産 部 251511 26,62139195〔 27.21〔
69,34566,06S 82.8Sa71,99フ104,19572.98478,795
災害公共
上 ホ 部 2.34千 3,821 2.13( 3,263 2.22(
農林水 産部 2.51( 1.58(
計 7300 3,388 3,812 5,866 3,01(
互 轄 災 薯  E 223
単 独 災 害 F
小 計
G=DttE■F
土 本 部 2,32を
農 林 水 産 部 2,51( 11551 1158(
計 7.600 4,49( 5,339 3,96( 6.079
補助公共計
HiC+(
土 本 部 43,96 54,741 49173,






土 木 20,90(21,17〔 22,56`28,67〔 291101
廠
13,00( 16,00( 13.001 14,70(
6.20( 6,624 6165t 6.77 7,30(
6,52( 6.53(
農 林 水 産 部 2,85 6,96そ 51751
脇 2,27f 2.10( 2,386 4.28上 4,461
計 1 21.369 2717433S,S3532,49935.167
合 計
土 木 部 68,223 80,768 95,289,6.53978,265
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1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度
5月hf正後 最  終 当 初 最  終 当 初 最  終 当  初 最  終
6月れ,正後
(■)





37,771 38154: 56,68( 47,69(86.86i
39,02( 29.58( 33,30127,131
6S,61491,323 76,75108,176G8.34161,05098,83061,34580,99963.992104.〔
6.629 7.23〔 8,388 12,386
61,20【 46.70'46177イ 691072 58.69145,24`
27,68(39,02〔 28,581 34.59〔 29.63 26,93( 27.13〔
100.22073,58985,13976,338 68.283111,216 02,0172,379
3137` 2,57( 5,26そ 1,07〔
2130( 3.221
4,95( 11947 5,008 8,48t 5.858 2,841
28〔 100〔
2,761 5,85〔 3121(
h82〔 2,291 3,22を 1,74千
5,386 4.187 4.808 9,077 4.96G
49,12(62.541 48,30( 48,58〔 46,82960,89(
28.66445,36(29147【 28.882
78,62910219' 87.12780,52582,032 120,29376,30895,07:
27198弩 29,904 34163 3`3,26壱 37.52( 39,35136,991
15100〔 16100( 15,24〔
7■9( 7,931 10,69( 102】
7,991 10,704 11.701
皆汚
7,42( 8125〔 7,57` 5,10( 5,82(
′,29( 6.691 6.65( 4,22と 4,32( 4.525
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4.市 中 銀 行 223,492,99932,635,0002 ,387,4312 5,740,568
5.その他の金融機関
6.保険 会 社 等 112,770 0 62,180 50,590
7.交 付 公 債
8.市場 公 募 債
9.共  済  等 819,411 0 245,299
10。外  国  債

































































4.市 中 銀 行 53,260,09221,888,0007,314,37067,833,722
5.その他の金融機関
6.保険 会 社 等 602,200 149,000 125,000 626,200
7.交 付 公 債
8.市場 公 募 債
9.共  済  等 2,675, 15856,000 271,8312,459,327
側.外  国  債
H.そ  の  他





























義務的経費 176,992,758 172,356,233 4,636,525102,7
十人    件    費 105,400,79C 106.431.96C △ I、031.164
公 債 費 59.151.930 53,468,482 5683_44思110.6
狭 助 者 12.440032 12.455.791 △ 15,7599.9
投資的経費 148,251,12( 162,452,99735.3 △ 14,201,877
普 通 建 設 事 業 費 138.678.23C29_⊆ 157.474.14C △ 18795_910
77690141 81.738.268 △ 4,048.127
60,348,172 75.131_623 △ 14、788.451
639、917 604,249 35,668
残 筈 褥 旧 墓 華 箸 9.5728901 4,978.857 4,594.033192.3
その他 137,356,12229.7 125,230,770 12,125,352
補 助 費 等 60.070.348 56,404,439 3、665_90q
頼 豆 全 1、677.187 1,718.174 △ 40,987
賃    付   金 49,566.142 41.300.406 8.265.736
そ の 他 の 経 費 2604,44月 25_807^751 234.694100q
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総事業費 約700億円   うち推計期間中執行予定分 約450億円




皆成学園 21 9年度～ 11年度
氷ノ山自然ふれあいの里 5年度～10年度
産業技術センター 8年度～11年度
鳥取花回廊 (フラワーパーク) 182 5年度～10年度
梨博物館 5年度～12年度
とっとり出合いの森 (2翔整備含む 5年度～10年度








































区 分 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 20024F】霊 2003年度
歳 入 4,267 4,257 4.338 4,356 4,351 4,405 4,482
歳 出 4.473 4,402 4,510 4,599 4,522 4,567 4,610
財源不足額 Δ206 △ 145 Δ 172 △243 △ △ 162 △128
基 金 残 高 (1,055)
920
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表12 2000年度構想の鳥取県における大規模建設事業計画
総事業費 約590億円  うち推計期間中(平成13～17年度)の事業費の見込み約390億円















































事 業 名 事 業 費 事 業 期 間
鳥取環境大学整備 平成 10～16年度
福祉人材研修センター整備 27 平成 10～13年度
妻木晩田遺跡保存 (用地取得、埋め戻 し) 平成 11～13年度
衛生環境研究所整備 約 46 平成 11～14年度
県庁第二庁舎耐震補強工事 約 18 平成 13～14年度
警察本部庁舎整備 約 65 平成 12～15年度
米子警察署庁舎整備 約 27 平成 12～14年度
高校教育改革関連校舎等整備     ※ 約 145 平成 10～16年度
鹿野かちみ園等整備         ※ 約 30 平成 13～15年度
皆生小児療育センター整備      ※ 約 25 平成 13～16年度
畜産試験研究機関整備        ※ 約 35 平成 13～15年度
国民文化無開催           ※ 約 20 平成 12～14年度
区   分 2000句支 2001年度 2002年度 2008年度 2004年度 2005年度
詩      入
詩    出
財瀬亦,箱 ∧ 14′ ∧ 1" △ /ヽ 1∩′ ノ＼ 9ウ ∧ 2i
基 金 職 恵





基 金 名 ??
?
? 1998年度未 1999年度末 2000年圧 中
積  豆 収 り節 し
財敵調整基← 39 R^907_■クF 3.907.61〔 ▲ 7.622
県立公共施設等
確諸基令 47 lR_273_00(18,273.00( ▲ 5.000.00C
減僣基今 f16卜161_R9!66.430.24〔 281.989▲ 11,888,00(
大類緯事業基今 63 5.810_00(R´RA0 00f
長寿社会対策
梓維基令 2 ら_900_00〔 岳90000f ▲ 1.000.00C











鳥沐寸活↑生1と勇喜喘 5 822.00( 9740,F 150,100 ▲ 2,02C
森林整備担い手
書Rj婁令 1.800.00(1_300_00f
災害救動基金 22 221.18互 223_96写 RR_42R ▲ 74.85[
智頭鉄道運営
助成基金 62 481.30〔 786_67f












































































































































































































自 治 体 名 検 討 す る 新 税 進 ち ょ く 状 況





神 奈 川 県 臨時特例企業税 15日議会提出




二  重 県 産業廃棄物にかかる税 2月議会での提出を
検討
大 阪 府 法人府民税の均等割引
き上げ
議会提出を検討中
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